





de renda e maiores taxas de cres
















encontrados revelam a importância 

















VJG NCUV FGECFGU VQ UVCDKNK\G KVU
GEQPQO[ ITGCVGT FKUVTKDWVKQP QH
KPEQOGCPFJKIJGTTCVGUQHGEQPQOKE





WPKſGF KP VJGBolsa Família)KXGP
VJGKORQTVCPEGQHVJKURTQITCOVJG
RWTRQUG QH VJKURCRGT KU VQRTQſNG
VJG DGPGHKEKCT[ QHBolsa Família in 
/CTKPI¶ 6JG CFQRVGFOGVJQFQN
QI[YCUUCORNGUVWF[DCUGFQPVJG
Cadastro Único para Programas Sociais
6JGTGUWNVUUJQYVJGKORQTVCPEGQH
DGPGſV VQ HCOKNKGUIKXGP VJG UKVWC
VKQPQHHTCIKNKV[CPFXWNPGTCDKNKV[KP
YJKEJ VJG[ NKXG UKPEG VJGKT KPEQOG
KUWPEGTVCKPVJGTGCTGNQVUQHWPGO
RNQ[GF NQYGFWECVKQPCN NGXGN CPF
KPUVCDKNKV[QHJQWUKPI




#UFGUKIWCNFCFGU UQEKCKU G GEQ
PÏOKECU VÄO GUVCFQ PC RCWVC FG
FKUEWUUÐGU UQDTG C TGCNKFCFG DTC

































HCOÈNKC GZRCPFKWUG CQ NQPIQFQU
CPQUEJGICPFQCDGPGſEKCTOK
NJÐGUFGHCOÈNKCUGOVQTPCPFQ





CNIWPU CWVQTGU PºQ UGRQUKEKQPCO
HCXQT¶XGKU CQ$QNUC (COÈNKC 'PVTG











1 TGEQTVG GURCEKCN Ã FG UWOC






G PºQRQUUWGO EQRKCU GNGVTÏPKECU
&GUUCHQTOCQOWPKEÈRKQUGNGEKQPC



















































 EQPUGPUQ FG SWG GNKOKPCT C
RQDTG\C GZKIG KPÕOGTQU GUHQTÁQU
VCPVQOGFKFCUFG EWTVQSWCPVQFG
NQPIQRTC\QFGXGO UGT CFQVCFCU
'PVTGVCPVQ GUUC FKUEWUUºQ Ã VºQ






JCDKVCÁºQ G UCÕFG&G CEQTFQ EQO
4QEJC 














dade pode ser compreendida por 
OGKQFC UWC HQTOCÁºQJKUVÎTKEC C
SWCN Ã TGUWNVCPVGFQURTQEGUUQU UQ
EKCKU UQHTKFQU DGOEQOQFQOQFQ
FG QTICPK\CÁºQ FC UQEKGFCFG CQ
NQPIQFQ VGORQ0GUUG UGPVKFQ C
RQDTG\C G CUFGUKIWCNFCFGU UQEKCKU
XÄOUGPFQGUVWFCFCJ¶ VGORQUPC















o Estado tem esse papel de intervir 
PCRQDTG\C FKTGEKQPCPFQ CÁÐGU C
EQTTKIKTGUUGUFGUGSWKNÈDTKQUUQEKCKU




























































































Tabela 1 – Proporção da População (%) com Renda < 1/4 Salário 
Mínimo por Região
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HGTÄPEKC FG TGPFC UWTIGO GOWO
RGTÈQFQFG ETGUEKOGPVQFQFGUGO
RTGIQ EQO QEWRCÁÐGU RTGE¶TKCU







State DTCUKNGKTQ PQ KPÈEKQFQU CPQU












#UUKO GODQTC C RTGQEWRCÁºQ
EQOQURTQITCOCUUQEKCKUL¶GUVKXGUUG
EQOGÁCPFQ C CRCTGEGT PQſPCNFC
4GRÕDNKEC8GNJCGPC'TC8CTICUQ
SWCNGTCCRQPVCFQEQOQőQRCKFQU
RQDTGUŒ QU FKTGKVQU UQEKCKU GTCO
apenas para assalariados formais 
































#UUKO VGOUG C %QPUVKVWKÁºQ
FGPCSWCN UºQCORNKCFQUQU
FKTGKVQU UQEKCKU RCTC VQFQU G PºQ
mais apenas os empregados com 




EQO DCKZC GUEQNCTKFCFG HCOÈNKCU
PWOGTQUCU EQODCKZQ TGPFKOGPVQ
G RQDTG\C GZVTGOC0QU ITCPFGU
EGPVTQUCGZENWUºQUQEKCN VCODÃOÃ
GZRTGUUCRQTOGKQFQFGUGORTGIQ
da falta de perspectiva mesmo para 
CRQRWNCÁºQEQOOCKQTGUEQNCTKFCFG
GFQCWOGPVQGZRTGUUKXQFCXKQNÄPEKC
PCU OGVTÎRQNGU  (POCHMANN, 
2004). 
#UUKO PQU CPQU QKVGPVC EQO
C PQXC EQPUVKVWKÁºQ (GFGTCN FQU




FG VTCPUHGTÄPEKC FG TGPFC FKTGVC
UºQ KPVTQFW\KFQUXKUCPFQFKOKPWKT
C FKUV¸PEKC UQEKCN GPVTG CU ENCUUGU
# RTKPEKRCN KPVGPUKHKECÁºQ FGUUGU
RTQITCOCUHQKCECORCPJCPCEKQPCN
#ÁºQFC%KFCFCPKC EQPVTCC(QOG
C/KUÃTKC G RGNC8KFC RTQRQUVC G




























5QNKF¶TKC SWG CU RQNÈVKECU UQEKCKU
RCUUCOC UGT HQTOWNCFCU NGXCPFQ
GOEQPVC CRQDTG\C'O UºQ
implantados os programas locais 







&( XKUCPFQ KPEGPVKXCT C GUEQNC






























































G%QODCVG ´ (QOG 
/&5 JQWXG
WO CWOGPVQ UKIPKHKECVKXQ FG KP
XGUVKOGPVQU GORQNÈVKECU XQNVCFCU
RCTC C CUUKUVÄPEKC UQEKCN +PKEKCUG
WORTQEGUUQFG EQPEGPVTCÁºQFQU
CPVKIQURTQITCOCUFGVTCPUHGTÄPEKC













Além de concentrar os programas 
anteriormente existentes em apenas 
WOQ$QNUC(COÈNKCFKHGTGPEKC GO














QU CPVKIQU RTQITCOCU RCUUQW FG
OKNJÐGUFG HCOÈNKCUDGPGſEKCFCU
GO RCTCOCKU FG OKNJÐGU
GOGEQOTGEWTUQUUWRGTKQTGU
CQ XCNQT FG4  DKNJÐGU PQ CPQ
FG





























TGPFCOGPUCN FG CVÃ4 RQT
pessoa podem participar do pro
ITCOC,¶CUHCOÈNKCUSWGRQUUWÈTGO






será determinado de acordo com a 



















FGXGOUGIWKT C CIGPFCRTÃ GRÎU
PCVCN G ETKCPÁCUGCFQNGUEGPVGUFG


































































FQOWPKEÈRKQ RQT GUVG CRTGUGPVCT





FGOGNJQTSWCNKFCFG GO TGNCÁºQ C
OWPKEÈRKQUOCKURQDTGU

















4 Resultados e discussões 
#QCPCNKUCTQUFCFQUQUTGUWNVC
FQUCRQPVCOSWGFCUHCOÈNKCU
PºQ RQUUWGO GUVCDKNKFCFG SWCPVQ
COQTCFKCRQKURCICOCNWIWGNQW
UWC TGUKFÄPEKC Ã EGFKFCRQT CNIWO
RCTGPVG QW COKIQ FGOQPUVTCPFQ
C KPUGIWTCPÁCGQTKUEQSWGEQTTGO
ECUQPºQQDVGPJCOTGPFCUWſEKGPVG






















































DGPGſEKQ Ã COWNJGT 
 RQKU



















Outros (Avó, Tia, Irmão)
Grande parte desses 
casos são frutos da 
gravidez precoce, 
onde encontramos 
mães jovens, com 3 
ou mais filhos, e que 
vivem em situação de 
pobreza. Já os idosos 




OWKVCU XG\GU CKPFC CFQNGUEGPVGU







CVÃ  CPQU TGRTG
UGPVCPFQQUSWCKUOGUOQGO



















%QPUVCVQWUG VCODÃO Q DCKZQ
PÈXGNFG GUEQNCTKFCFG GOSWG






















FG6TCDCNJQ PºQ GUVºQ VTCDC
















 QW UGLC Q TGUVCPVG RQUUWK
WOCTGPFCKPEGTVCFGRGPFGPFQFG
őDKEQUŒ QWFG GORTGIQU KPUV¶XGKU







DCKZQPÈXGNFG GUEQNCTKFCFG G EQP
UGSWGPVGOGPVGFKſEWNFCFGUFGCVW
CTGOPQOGTECFQFGVTCDCNJQUGPFQ
SWG SWCPFQ EQPUGIWGO GORTGIQ
EQOECTVGKTCCUUKPCFCICPJCOGO
UWCOCKQTKCWOUCN¶TKQOÈPKOQ

















Até 4ª Série Incompleta do EF
Com 4ª Série Completa do EF





Os que indicaram 
possuir uma renda 
fixa (assalariados 
com carteira 




17,33%, ou seja, 
o restante possui 




#UUKO CQ EQPUVCVCT C UKVWCÁºQ
FGXWNPGTCDKNKFCFGGHTCIKNKFCFGGO
SWGCUHCOÈNKCUDGPGſEK¶TKCUFQ2$(
GUVºQ GZRQUVCU VGOUG C KORQTV¸P
EKCFQDGPGſEKQQSWCNÃ TGNGXCPVG
CU HCOÈNKCUCQGNGXCTC UWC TGPFCG


























































tabilidade Social e os Programas de 
Transferência de Renda – um estudo 
do Programa Bolsa Família em Tan-
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Transferência de Renda com Con-
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Empregador
Assalariado com Carteira de Trabalho
Assalariado sem Carteira de Trabalho
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#DTCPEJGUGVCN Evolução dos gastos 
sociais e transferência de renda no 
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um estudo de caso do Programa Bolsa 
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